唐代西州青苗簿与租佃制下的地税 by 杨际平









户税据户等 技 户 征
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义 仓 制 度遭到破坏
。




























































至高宗永徽二年 ( 6 5 1 )
,
又改为
“ 率户 出 粟 ”
,




































































































































。 “ 已受田 ” 之 外 l钩 各
















































” 契 ; 垂拱三年杨大智佃前里正史玄政摊逃 田契 , 天授三年张文信于康海多
边预付租价的租佃契 ; 开元廿五年某
“ 麦主 ” 于左小礼边预付租价租佃契
;
大历前后朱















乾封元 年 ( 6 6 6 ) 左 幢
意从魏相悬边后付实物地租的租佃契 ( 64 T A M 4
:









” 。 龙朔 元 年 ( 6 6 1 ) 武
城 乡孙沙弥子放顺义乡李虎裕边预付实物地租的租佃契 ( 64 T A M l o
:













契 ( 6 5 T A M 4 0
,









乾封元年左幢悬从王输觉边佃葡萄园租佃契 ( 64 T A M 4
: 45 号文书 ) 规定
:
“














” 契 ) 未规定租输百役由谁负担
,














































































( 前 缺 )
一段十一亩 城北汾里宜谷渠 东道 西渠 南探 北渠
户主石海达 见受田七十四亩
一
计 弋 亩 麦
一段廿一亩 城北升里宜谷渠 东王山林 西渠 南贺达 北自田
八 令 中 球
符 一段六亩 城北升里宜谷渠 东渠 西石庆达 南庆达 北架
号 九
省 廿 哥 亩 粟
略 一段一亩 城北升里宜谷渠 东王林 西 自田 南自田 北王林
、 一段七亩 城北扮里宜谷渠 东荒 西自田 南邓琏 北荒










































如大谷 2 8 4 5
.

































































































于一 由 东吴德 ?师 南竹住 西渠 北丁尉
竹辰住佃




4 康海善 四亩 东索汹奴 西竹住 南张汉姜 北马才仕
自佃





























又如 73 T A M S O I
:
10 9 / 3号文书朽
:
2 王渠孙师 ? 幻 ( 下 残 )
尚
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、 : : 」
已 申居壹亩瞥器 东 C 二二二 ,匣信 南张隆 北曹居记“
卜尸 ’ 自只 田 自佃 小
’
四巾






一、 ,’ j ;二二种种佃人尼中口 东功曹 西贾信圃〔二二二
.
, e t 乡 份 / 凡
~
、么 l t 1 ) 卜 ;企片 l三主 J J
月匕 飞习 ,向 `目


















一 J 豆田 秋 仙 八侄又钧不叨 口 阴胜拍 阴冰隆儿 曰匕
5 张隆西信二亩
释众
















则不必注田主乡别 ( 实际上绝大多数此类田土也确实未注田主 乡 别 )
,
但 应 注明
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高昌重光四年 ( 6 2 3 ) 孟阿养从赵寺主法篙边夏菜园契就规定
: “





























































































































































该件文书纪 年 不 存
,
但 同 墓 出
土有纪年的文书
,
最早为高宗麟德三年 ( 6 6 6 )
,



















前引 具 注 佃 人 乡 别 的 青 苗
簿多数属于武周时期
,





” 改 回 “ 据
地取税
” : : 至开元二十五年重新修订颁布律令格式时





































































































































麦两茬的 田 土 两 征 )
。
《 !日唐书》 卷四九 《食货下 》 记贞观二年戴宵建议既言
“ 至秋熟
,
准其见在苗 以 理 劝
课

























































































































































































































如前引大谷 1 2 0 9号文 书就专记麦
、
瓜等夏收作 物 , 大 谷 2 3 7 2 号 文
一
括
与 7 3 T A M 5 0 1























































































。 《 通典 》 卷一二载 “ 开元
二十五年定式
” ,
内容略同于 《 唐六典 》 卷三而较简略


























































































L 参石韩国著教授主编《 敦煌吐各番出土经济文书研究 》 一书所收拙作 《 捆氏高昌与 唐 代 西
州
、







































































更何况7 3 T A M 5 1女 。月一 l 号文书又
表明此类青苗簿确实与征纳地子有关
。
















































川玉价片代籍帐研究 》 第3 l() 页北 凉 灸
簿
。























帅 《 册府元龟 》 卷四九 O 《 邦计部
·




























西汉哀帝绥和三年诏 : 灾民 “ 民货不满十万皆无出今牟租赋
”








八等以下 特 宜 放 免 , ( 《 册府 元 龟 》 卷
四九 O )
,
都是按户货 (或按户等 ) 免田租
,
不能由此推论当时的田租即按户览或 户 等 交
纳
。
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